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ABSTRACT  
Although Islam gives function and not form, but Islam as a context has 
effects on forms and ornaments in some ways. The great role of geometry in Islamic 
architecture due to restriction of using natural figures is an example. In this research, 
the application of Islamic geometrical patterns (IGPs), and suitability of their usage 
over architectural elements is studied. For this purpose, evolution of IGPs through 
history has been studied, while regional diversities are also taken into account. The 
research not only identifies origin of patterns but also reveals radical artistic 
movements through history of Islamic architecture. Therefore, suitability of patterns 
in terms of time-scale accuracy and period-style has been identified. The next step is 
focused on building elements and areas where patterns are applied. A survey of 
decorative patterns of hundred well-survived buildings through Muslim world of 
architecture has been conducted for this purpose, which reveals the types of patterns 
that are mostly used over different building elements. Then, the geometrical 
properties of the patterns are studied to find their similarities and differences. The 
results show, although IGPs are seems to be infinite types, however they are limited 
in terms of geometrical properties and can be classified. Therefore, the most 
prominent and widely used patterns collected have been analyzed further, based on 
their constructive polygons and polygon-tilings. It eventually simplified their overall 
view, which had significant help for their classification. It also helps to understand 
direction and nature of expansion of each pattern. The result also indicates that each 
pattern has a particular perfect outline proportion. For example, for a given 
dimension, not all, but particular patterns can be selected to fit and fulfill the area in 
a perfect proportion and without deformity along edges of a given area. Finally, this 
research managed to find guidelines to choose and fit IGPs into certain given areas 
over finishing surfaces of building elements.   
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ABSTRAK 
Walaupun Islam memberikan fungsi dan bukan bentuk, tetapi dalam konteks 
Islam ada serba sedikit kesannya pada bentuk dan perhiasan. Peranan geometri dalam 
senibina Islam kerana sekatan menggunakan rupa semulajadi adalah satu contoh 
sebabnya. Dalam kajian ini, aplikasi corak geometri Islam (IGPs), dan kesesuaian 
penggunaan mereka ke atas unsur-unsur senibina telah dikaji. Bagi tujuan ini, evolusi 
IGPs melalui sejarah telah dikaji, manakala kepelbagaian serantau juga diambil kira. 
Kajian ini bukan sahaja mengenal pasti asal corak tetapi juga mendedahkan 
pergerakan seni radikal melalui sejarah senibina Islam. Oleh itu, kesesuaian corak 
dari segi kesesuaian masa dan tempoh gaya telah dikenal pasti. Langkah seterusnya 
memberi tumpuan kepada elemen bangunan dan kawasan di mana corak digunakan. 
Satu kajian terperinci terhadap seratus bangunan yang masih wujud dalam dunia 
senibina Islam telah dijalankan untuk tujuan ini, yang mendedahkan jenis corak yang 
kerap digunakan pada elemen-elemen bangunan yang berbeza. Selanjutnya, sifat 
geometri corak dikaji untuk mencari persamaan dan perbezaan mereka. Hasil kajian 
menunjukkan, walaupun IGPs seolah-olah menjadi jenis yang infiniti, namun mereka 
ada had dari segi sifat geometri dan ianya boleh diklasifikasikan. Oleh itu, corak 
yang paling menonjol dan digunakan secara meluas telah dikumpul dan dianalisa 
dengan lebih lanjut, berdasarkan poligon dan tiling-poligon yang membina mereka. 
Akhirnya pandangan corak mereka dipermudahkan secara keseluruhan, yang sangat 
membantu bagi mengklasifikasi corak ini. Ia juga membantu untuk memahami arah 
dan sifat pengembangan setiap corak. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa setiap 
corak mempunyai perkadaran garis luar yang sempurna. Sebagai contoh, bagi 
dimensi yang diberikan, bukan semua, tetapi setengah corak tertentu boleh dipilih 
untuk disesuaikan dan memenuhi kawasan bahagian dalam dengan sempurna dan 
tanpa kecacatan disepanjang tepi kawasan yang diberikan. Akhirnya, kajian ini 
berjaya untuk mencari satu garis panduan untuk memilih dan memuatkan IGPs ke 
permukaan yang diberikan sebagai kemasan permukaan elemen bangunan dengan 
tepat. 
